























































































































































































































































































































































































バックレーの所説は以上とし，次に，2015 年シン編著同節（文献 S4）における第 4の寄稿論文
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Perspectives on Sustainable Tourism Today:  
How Does It Make Progress?
Shoichi OHASHI
Abstract
There have emerged various perspectives related to the concept of sustainable tourism, 
such as one asserting the notion of resilience instead of sustainability (Stephen McCool), 
another adding in the fourth factor of politics (Richard Butler), and so forth. This paper 
suggests a new framework for sustainable tourism that integrates these new factors based 
on the ideas of resilience and a quadruple bottom line.
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